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RESUMEN 
La presente investigación está enfocada a determinar los niveles de ruido, que es uno de los 
muchos impactos negativos que amenazan el ambiente, este estudio se delimita a evaluar los 
principales mercados de la ciudad de Cajamarca. Para el desarrollo de la tesis se tomó como 
guía el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido AMC N° 031-2011-MINAM/OGA, con 
Resolución Ministerial N° 227-2013-MINAM. Se seleccionó cinco áreas de estudio a 
evaluar: el mercado Modelo, San Antonio, Central, San Sebastián y San Martín. Luego se 
determinó las horas más representativas en función a la fuente emisora de ruido, ubicándose 
16 estaciones de monitoreo, distribuidas en todas las áreas de estudio. Se realizaron tres 
mediciones diarias (mañana, tarde y noche), los días lunes, viernes, sábado y domingo en 
horario diurno (7:01 – 22:00 horas) por tres semanas, el ruido se midió por un periodo de 5 
minutos para cada punto. Finalmente, los resultados fueron comparados con los Estándares 
de Calidad Ambiental para Ruido (ECA para ruido) aprobado mediante D.S.085-2003–
PCM, los cuales no deberían exceder los 70 dB. Se pudo concluir que todas las áreas 
evaluadas sobrepasan los ECA para ruido, siendo el mercado Central más afectado por este 
tipo de contaminación. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
El ruido es un problema que afecta a las grandes ciudades en todo el mundo, el mismo 
que según la Real Academia Española, (2019) es definido como: “el sonido 
inarticulado, por lo general desagradable que molesta, perjudica o afecte a la salud de 
las personas”. Éste se mantiene debido a que día a día se van ejerciendo diversas 
actividades de actualización y modernización; sin embargo, la mayoría de la población 
ya está familiarizada con esto porque está presente en cada momento de su vida, no 
obstante, cuando el ruido es demasiado elevado ya sea por el tráfico vehicular, 
construcciones, música a todo volumen, etc. afecta a las personas de manera que les 
impide descansar, ocasionándoles fuertes dolores de cabeza e interrumpiendo su ritmo 
de vida, a esto ya no se le denomina ruido sino contaminación sonora. 
 
La contaminación sonora es la presencia en el ambiente de niveles de ruido que 
implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte la salud, el bienestar humano, 
los bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos significativos sobre el ambiente. 
Actualmente, es un problema importante que pueden afectar a la población, ya que la 
exposición de las personas a niveles de ruido alto puede producir estrés, presión alta, 
vértigo, insomnio, dificultades del habla y pérdida de audición. Además, afecta 
particularmente a los niños y sus capacidades de aprendizaje. (Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016) 
 
1100 millones de personas en el mundo corren el riesgo de sufrir pérdida de audición 
debido a la exposición a niveles sonoros dañinos, este problema traería consecuencias 
potencialmente devastadoras para la salud física y mental, la educación y el empleo;  
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todo lo anterior, ha dado origen a una preocupación sobre la falta de información que 
existe en nuestra población acerca de los efectos que trae consigo la contaminación 
por ruido. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 
 
El tránsito vehicular tiene influencia en el nivel de estrés de la población cajamarquina 
debido a que el ruido que generan sobrepasan los límites permisibles; en los mercados, 
la informalidad del comercio ambulatorio es la actividad más notable en la economía 
de la ciudad de Cajamarca y es el contribuyente a la contaminación sonora por la 
emisión de ruidos que emiten, debido a esta actividad la población genera una conducta 
de irritabilidad debido a la obstrucción y bloqueo del libre tránsito peatonal y el 
aumento de nivel de sonidos que se generan. (Vásquez, 2017) 
 
En la ciudad de Cajamarca el gran problema es el desorden que existe en algunos 
mercados de abastos, esto es ocasionado por los vendedores ambulantes, quienes 
aprovechan la falta de preocupación de las autoridades para solucionar este gran 
inconveniente, los fines de semana se impone un descomunal desorden que agudiza la 
congestión con la que se cuenta por el defectuoso sistema de viabilidad que tenemos 
en la ciudad. 
 
Los mercados de la ciudad de Cajamarca con más concurrencia de personas son 
mercado Modelo, mercado San Antonio, mercado Central, mercado San Sebastián y 
mercado San Martín, esto debido a la gran variedad de productos a precios accesibles 
que ofrecen a la población Cajamarquina, siendo más visitados los días domingo, 
lunes, viernes y sábado; días donde también se incrementa el tráfico vehicular por el 
ingreso de mercadería y movilización de productos y personas. 
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1.1.1. Antecedentes 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA, 2013) cuantificó 
el Ruido Ambiental en los principales puntos de la ciudad de Cajamarca en 
diciembre del 2013, tomando 26 puntos en horario diurno, considerados como 
puntos con mayor tránsito vehicular, para la medición se utilizó un Sonómetro 
Integrador – Promedio Clase II, marca Larson y Davis; los datos obtenidos fueron 
comparados con lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 358-CMPC, 
"Ordenanza para el control de ruidos y vibraciones, radiaciones, humos, gases, 
polvos y partículas, nocivos o molestos en la provincia de Cajamarca”. De las 
mediciones de ruido ambiental obtenidos durante el monitoreo, en catorce (14) 
puntos ubicados en zona comercial, diez (10) superaron lo señalado en la Ordenanza 
Municipal Nº 358-CMPC, para zona residencial se tomaron diez (10) puntos, de los 
cuales todos superaron lo señalado en la ordenanza. 
 
Se realizó una investigación donde evaluaron los niveles de ruido ambiental en las 
principales zonas comerciales de la ciudad de Trujillo durante el periodo noviembre 
2016 – febrero 2017, tomando en cuenta la guía del Protocolo Nacional de 
Monitoreo de Ruido Ambiental y comparando la información obtenida con los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Ruido aprobados mediante D.S.085-
2003–PCM, los cuales indican que en zonas comerciales no se debe exceder los 70 
dB; concluyendo que más del 50% de los resultados de las zonas evaluadas 
sobrepasan los ECA para ruido, debido a la ausencia de conciencia ambiental de los 
conductores. (Azañedo y Cabrera, 2017) 
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En la Ciudad de Huacho se evaluó la contaminación sonora y el efecto en la calidad 
de vida de la población en el año 2011; el investigador evaluó el efecto psicológico 
que produce el ruido y concluyó que  los niveles de la contaminación sonora en el 
centro de la ciudad se encuentran entre las escalas de 65 a 85 dB(A), el 82% de los 
valores de los niveles de ruido obtenidos superan los 70 dB, según las encuestas 
realizadas, el tránsito vehicular es el principal causante de ruido en un 84.9 %; 
además, realizó evaluaciones de audiometría a una muestra de 25 personas y 
estableció que 16 personas presentaron un nivel de audición normal y 9 tenían 
hipoacusia. La población muestreada presentó un nivel moderado de estrés, esto es 
un 73.10% de la escala de medición. (León, 2011) 
 
En la ciudad de Tacna se realizó la Evaluación de la Contaminación Acústica 
mediante la Elaboración de Mapas de Ruido en el año 2016, para la investigación 
se monitorearon los niveles de presión sonora en el centro histórico de la ciudad, 
con los datos obtenidos se elaboró los Mapas de Ruido, los valores fueron 
comparados con el D.S. Nº 85-2003-PCM “Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido”, también se aplicó una encuesta a la población para 
determinar la percepción y grado de molestia; los resultados mostraron que dos vías 
presentaron niveles de presión sonora superiores a los demás: La Avenida 
Bolognesi y la Avenida Patricio Meléndez en donde los niveles llegan a oscilar 
entre los 70 dB y 75 dB, el 92% de la población encuestada reconoce que presenta 
algún grado de sensibilidad con respecto al ruido y un 61% de los encuestados 
considera que los niveles de presión sonora son algo molestos. (Yagua, 2016) 
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En la ciudad de Azogues – Ecuador se evaluó la contaminación acústica en la zona 
urbana durante octubre – noviembre 2014 y enero – febrero 2015, monitoreando 52 
puntos, delimitando geográficamente el área de estudio mediante cuadrículas y 
tomando en cuenta el flujo vehicular; para medir se utilizó un sonómetro integrador, 
midiendo 30 minutos en cada punto. Con los datos obtenidos se elaboró mapas 
acústicos, evidenciando que los sectores más afectados tienen niveles de presión 
sonora superiores a los 60 decibeles, atribuyendo estos valores a la elevada 
circulación vehicular. (Saquisilí, 2015) 
 
En el informe de Evaluación Multipaís de la Capacidad Nacional de Prestación de 
Atención Audiológica publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el 
año 2014, se menciona que en el mundo existen 360 millones de personas con 
pérdida de audición incapacitante (esto es, el 5.3% de la población mundial); de 
ellas, 32 millones son niños. La prevalencia de la pérdida de audición varía en el 
mundo, pero es mayor en las regiones de Asia y del Pacífico y del África 
subsahariana. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 
 
Tomando en cuenta los estudios, se puede afirmar que el ruido se ve influenciado 
directamente por el transporte de pasajeros, ya que es la actividad más significante 
en ocasionar ruidos; entre los efectos más relevantes se encuentra que interfiere en 
la comunicación, perturba el sueño, el descanso y la concentración de las personas 
y seres vivos, y algo más grave es que puede crear cansancio y tensión, las cuales 
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1.1.2. Definiciones conceptuales 
1.1.2.1. Ruido 
 Sonido inarticulado, por lo general desagradable. (Real Academia Española, 
2019) 
 Es todo sonido indeseable. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 
 Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas. 
(ECA para Ruido, 2003) 
1.1.2.2. Diferencia entre ruido y sonido 
Ruido: Sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades 
humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico 
rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales. 
(Directiva del Parlamento Europeo, 2002) 
Sonido: 
 Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de 
los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire. (Real Academia 
Española, 2019) 
 Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios. 
(ECA para Ruido, 2003) 
El Sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido, o 
de un sólido (aire, agua, paredes, etc.) que se propaga en forma de ondas, y que 
es percibido por el oído humano; mientras que el Ruido es todo sonido no 
deseado, que produce daños fisiológicos y/o psicológicos. (Escuela Colombiana 
de Ingeniería, 2011) 
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1.1.2.3. Tipos de ruido 
Ruido Continuo: Se presenta cuando el nivel de presión sonora es 
prácticamente constante durante el periodo de observación (a lo largo de la 
jornada de trabajo). Por ejemplo: el ruido de un motor eléctrico. La amplitud de 
la señal, aunque no sea constante siempre mantiene unos valores que no llegan 
nunca a ser cero o muy cercanos al cero. Por decirlo de alguna forma, la señal 
no tiene un valor constante, pero si lo es su valor medio. 
Ruido Intermitente: En el que se producen caídas bruscas hasta el nivel 
ambiental de forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El 
nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse 
una nueva caída. Por ejemplo: accionar un taladro. 
Ruido de Impacto: Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un 
tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 
milisegundos. Por ejemplo, arranque de compresores, impacto de carros, cierre 
o apertura de puertas. (Escuela Colombiana de Ingeniería, 2011) 
1.1.2.4. Contaminación Sonora 
Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles 
de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano. 
1.1.2.5. Sonómetro 
Es un instrumento de lectura directa del nivel global de presión sonora. El 
resultado viene expresado en decibelios. Proporciona una indicación del nivel 
acústico de las ondas sonoras que inciden sobre el micrófono. El nivel de sonido 
se visualiza sobre una escala graduada con un indicador de aguja móvil o en un 
indicador general. 
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a) Elementos básicos de un sonómetro: Micrófono, Atenuador calibrado, 
Amplificador, Instrumento de medida, una o varias redes compensadoras. 
b) Parámetros de medición del ruido 
 Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la 
razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, 
el decibel es usado para describir niveles de presión, potencia o intensidad 
sonora. 
 Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión sonora medido 
con el filtro de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo 
al comportamiento de la audición humana. 
1.1.2.6. Jornadas 
Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 
horas. 
Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 
horas del día siguiente. 
1.1.2.7. Tipos de zonas 
Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la 
realización de actividades comerciales y de servicios. 
Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas que sobrepasan 
un nivel de presión sonora continuo equivalente de 80 dBA. 
Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la 
realización de actividades industriales. 
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Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos 
o más zonificaciones, es decir: Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, 
Comercial - industrial o Residencial - Comercial - Industrial. 
Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que 
comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial 
contra el ruido donde se ubican establecimientos de salud, establecimientos 
educativos asilos y orfanatos. 
Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el 
uso identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, 
medias y bajas concentraciones poblacionales. (ECA para Ruido, 2003) 
1.1.2.8. Ruido y salud 
La relación a los efectos sobre la salud son la duración del ruido y el modo en 
que se distribuye en el tiempo y el espectro de frecuencias: los de larga duración 
y nivel de sonido alto son los más dañinos para el oído y generalmente los más 
molestos. Los de alta frecuencia tienden a ser de más riesgo auditivo y más 
molestos que los de baja frecuencia. En cuanto a la distribución en el tiempo, los 
sonidos intermitentes parecen ser menos dañinos para el oído que los sonidos 
continuos a causa de la habilidad del oído para regenerarse durante los períodos 
de silencio. (OSMAN, 2011) 
1.1.2.9. Salud humana 
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (OMS, 1948) 
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1.1.2.10. Efectos del ruido en la salud humana 
Los principales efectos sobre la salud humana reconocidos por la Organización 
Mundial de la Salud y otros organismos son: 
 Efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus, (escuchar ruidos 
en los oídos cuando no existe fuente sonora externa), dolor y fatiga auditiva. 
 Perturbación del sueño y todas sus consecuencias a largo y corto plazo 
 Efectos cardiovasculares 
 Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles consecuencias 
sobre el metabolismo humano y el sistema inmune 
 Rendimiento en el trabajo y la escuela 
 Molestia 
 Interferencia con el comportamiento social (agresividad, protestas y 
sensación de desamparo) 
 Interferencia con la comunicación oral (OSMAN, 2011) 
1.1.2.11. Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para 
ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, 
mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.  
1.1.2.12. Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido 
Son aquellos que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente 
exterior, los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos 
niveles corresponden a los valores de presión sonora continua equivalente con 
ponderación A. (ECA para Ruido, 2003) 
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1.1.3. Justificación 
Según lo mencionado, se puede afirmar que el presente estudio es de vital 
importancia, debido a que, nos permitirá conocer información primaria acerca de 
los niveles de ruido en las zonas comerciales de nuestra ciudad y comparar estos 
datos con lo establecido por el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, para así conocer de manera más 
completa la problemática de la contaminación acústica en la ciudad de Cajamarca, 
específicamente en el mercado Modelo, mercado San Antonio, mercado Central, 
mercado San Sebastián y mercado San Martín, contribuyendo con información que 
permita a la autoridad local tomar medidas necesarias para evitar los efectos que 
causa este tipo de contaminación e informar a la población sobre los efectos en 
nuestra calidad de vida. Además, es importante mencionar que en las áreas de 
investigación no existe ningún tipo de estudio previo realizado sobre este tema, por 
lo que este proyecto constituye una base para futuras investigaciones. 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los niveles de ruido en los mercados Modelo, San Antonio, Central, San 
Sebastián y San Martín de la ciudad de Cajamarca y como perciben que afectan a la 
salud humana durante el periodo 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar los niveles de ruido en los mercados Modelo, San Antonio, Central, San 
Sebastián y San Martín de la ciudad de Cajamarca y como perciben que afectan a 
la salud humana durante el periodo 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Comparar los resultados obtenidos con el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 
“Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido” 
durante el horario diurno. 
 Realizar una encuesta de percepción de ruido ambiental en las áreas de estudio 
para identificar los principales efectos en la salud humana provocados por los 
niveles de ruido. 
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
Los niveles de ruido en los mercados: Modelo, San Antonio, Central, San Sebastián 
y San Martín de la ciudad de Cajamarca, superan los valores establecidos en el 
Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido en 
horario diurno para la zona comercial, afectando la salud humana. 
1.4.2. Hipótesis específicas 
Los resultados obtenidos superan en comparación con los valores establecidos en 
el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM “Reglamento de los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para ruido” durante el horario diurno. 
Los principales efectos en la salud humana provocados por los niveles de ruido son: 
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T1-2-3: Tiempo de recolección de datos 
(monitoreos). 
M1-2, M3 M4 M5: Área de investigación 
(mercado de abastos) 
P1, P2 ... P?: Puntos de monitoreo asignados 
para medir el nivel de ruido. 
X1, X2, ... X?: Variable independiente: Nivel de 
ruido ambiental (sonómetro integrado clase 1). 
Y1, Y2, ... Y?: Variable independiente: Efectos 








































Figura 1: Diseño de la investigación 
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
La investigación no experimental cuantitativa se realiza sin manipular 
deliberadamente variables, observándose situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación; en cuanto al diseño transeccional descriptivo nos 
dice que su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede; además 
indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables 
en una población, proporcionando su descripción. (Hernández Sampieri, 2014) 
 
La presente investigación es no experimental cuantitativa con diseño transeccional 
descriptivo, debido que no se generará ninguna situación, sino que observaremos 
fenómenos ya existentes tal y como se dan en su contexto natural, recolectando datos 
en un solo momento, en un tiempo único (recolección de datos única) para luego 
analizarlos y describirlos. 
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2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
Los 5 mercados (mercado Modelo, San Antonio, Central, San Sebastián y San 
Martín) de la ciudad de Cajamarca seleccionados para la investigación. 
2.2.2. Muestra 
Los 16 puntos de monitoreo distribuidos en los 5 mercados (Mercado Modelo, San 
Antonio, Central, San Sebastián y San Martín) de la ciudad de Cajamarca 
seleccionados para la investigación. 
2.3.  Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.3.1. Recolección de datos 
Tabla 1. 




 Protocolo Nacional de 




 Calibrador acústico 
 GPS 
 Cámara Fotográfica 
 Hojas de campo 
 Trípode 
 Pilas AA 
 Cinta métrica 
 Encuesta   Cuestionario 
 
2.3.2. Análisis de datos 
Tabla 2 




 Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido 
(ECA para ruido) 
 Estadístico (encuesta) 
 Laptop 
 Hojas de campo 
 Excel 
 Hojas de encuestas 
 Cuestionario 
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2.4. Procedimiento 
El presente estudio se basa en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido AMC N° 
031-2011-MINAM/OGA, la cual nos indica que para realizar el monitoreo de ruido se 
tomará en cuenta lo siguiente: 
2.4.1. Calibración de campo 
Calibrar el equipo antes y después de cada medición, se verificará la calibración del 
sistema completo empleando un calibrador acústico clase 1 o clase 2, acorde a la 
norma IEC 60942:2003. 
En caso que los sonómetros sean usados por más de 12 horas, éstos deben ser 
calibrados en campo al menos 1 o 2 veces en el día. 
2.4.2. Identificación de fuentes y tipos de ruido 
2.4.2.1. Fuentes de ruido 
Fuentes Fijas Puntuales: Son aquellas en donde toda la potencia de emisión 
sonora está concentrada en un punto. Ej. (una maquina estática que realiza 
una actividad). 
Fuentes Zonales o de Área: Son fuentes puntuales que por su proximidad 
pueden agruparse y considerarse como una única fuente. Ejemplo (zona de 
discotecas, parque industrial o zona industrial en una localidad y otro). 
Fuentes Móviles Detenidas: Un vehículo (terrestre, marítimo o aéreo) es una 
fuente de ruido que por su naturaleza es móvil, y genera ruido por el 
funcionamiento del motor, elementos de seguridad (claxon, alarmas), 
aditamentos, etc. 
Fuentes Móviles Lineales: se refiere a una vía (avenida, calle, autopista, vía 
del tren, ruta aérea, etc.) en donde transitan vehículos. 
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2.4.2.2. Tipos de ruido 
Ruido Estable: Emitido por cualquier tipo de fuente de manera que no 
presente fluctuaciones considerables (más de 5 dB) durante más de un minuto. 
Ejemplo: ruido producido por una industria o una discoteca sin variaciones. 
Ruido Fluctúate: Emitido por cualquier tipo de fuente y que presentan 
fluctuaciones por encima de 5 dB durante un minuto. Ejemplo:  en una 
discoteca por la presentación de un show. 
Ruido Intermitente: Presente sólo durante ciertos periodos de tiempo y que 
son tales que la duración de cada una de estas ocurrencias es más que 5 
segundos. Ejemplo: ruido producido por un comprensor de aire, o de una 
avenida con poco flujo vehicular. 
Ruido impulsivo: Caracterizado por pulsos individuales de corta duración de 
presión sonora. La duración del ruido impulsivo suele ser menor a 1 segundo, 
aunque pueden ser más prolongados. Por ejemplo, el ruido producido por un 
disparo, una explosión en minería, vuelos de aeronaves rasantes militares, 
campanas de iglesia, entre otras. 
2.4.3. Ubicación del punto de monitoreo e instalación de sonómetro 
2.4.3.1. Ubicación del punto de monitoreo 
Para la ubicación de los puntos de monitoreo del ruido, se deberá considerar 
lo siguiente. 
 Determinar la zona donde se encuentra la actividad a monitorear, según la 
zonificación dispuesta en el ECA para Ruido. 
 Se deberá considerar la dirección del viento debido a que, a través de éste, 
la propagación del ruido puede variar. 
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 Dentro de cada zona, seleccionar áreas representativas de acuerdo a la 
ubicación de la fuente generadora de ruido y en donde dicha fuente genere 
mayor incidencia en el ambiente exterior. 
 Seleccionar los puntos de medición indicando coordenadas para cada área 
representativa. Dichos puntos de medición deberán estar localizados 
considerando la fuente emisora y la ubicación del receptor. 
 Describir el área a monitorear en una hoja de campo (formato del 
protocolo), señalando si existen superficies reflectantes y condiciones 
climáticas a corregir. 
2.4.3.2. Instalación del sonómetro 
 Colocar el sonómetro en el trípode de sujeción a 1.5 m sobre el piso. El 
técnico operador deberá alejarse lo máximo posible del equipo, 
considerando las características del mismo, para evitar apantallarlo. 
 Antes y después de cada medición, registrar la calibración in situ. Se 
anotarán las desviaciones en la Hoja de Campo. 
 Dirigir el micrófono hacia la fuente emisora, y registrar las mediciones 
durante el tiempo determinado. Al término de éste se desplaza al siguiente 
punto elegido repitiéndose la operación anterior. Es importante señalar que 
la distancia entre puntos no debe ser menor de dos veces la distancia entre 
el punto y la fuente emisora. 
 El uso de pantallas antiviento será necesario en aquellos sonómetros que 
lo requieran, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
 No se realizarán mediciones en condiciones meteorológicas extremas que 
puedan afectar la medición (lluvia, granizo, tormentas, etc.). 
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 Antes de iniciar la medición, se verificará que el sonómetro esté en 
ponderación A y modo Slow. Para el caso de tránsito automotor, se 
utilizará el modo Fast. 
 Cuando no existan superficies reflectantes que puedan apantallar el ruido, 
el micrófono se ubicará a 3 metros del lindero donde se ubica la fuente 
emisora. 
2.4.4. Medición de ruido 
Se debe tener en cuenta que cualquiera que sea el ruido a evaluar, el operador debe 
estar atento en todo momento a lo que marca la pantalla del instrumento o 
registrador, pudiendo dar una idea del comportamiento temporal de éste, y ello 
servirá al momento de decidir sobre el tipo de ruido que se medirá (estable, 
fluctuante, intermitente o impulsivo). 
2.4.4.1. Para sonómetros integradores clase 1 o 2 
 Realizar como mínimo 10 mediciones de un (01) minuto cada una por cada 
punto de monitoreo. 
 Recordar que para cada medición se deberá anotar el límite máximo 
(Lmáx), el límite mínimo (Lmín) y el Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) asociado a cada tiempo de 
medición. 
2.4.4.2. Procedimientos de monitoreo específicos para las siguientes actividades 
a) Mediciones de ruido generado por el tránsito automotor 
 La medición se realiza en LAeqT, y ponderada en F (o rápida, en inglés 
denominado Fast). 
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 El tiempo a medir debe ser tal que capture el ruido producido por el 
paso vehicular de los distintos tipos de vehículos que transitan y a una 
velocidad promedio para el tipo de vía. 
 Se debe contar el número de vehículos que pasan en el intervalo de 
medición, distinguiendo los tipos (por ejemplo: pesados y livianos). 
 Se debe identificar el tipo o características de la vía donde se desplazan 
los vehículos. 
 Cuando se presenta un tránsito no fluido se debe medir el ruido 
producido por el paso de 30 vehículos como mínimo por categoría 
identificada (pesado y liviano). En el caso que no se pueda obtener las 
mediciones del número indicado de vehículos se deberá reportar en la 
hoja de campo los motivos. 
 Se debe registrar la presión sonora máxima (Lmáx), la cual debe ser 
registrada por cada una de las categorías de vehículos registrados y 
considerando un mínimo de 30 vehículos por categoría. 
b) Mediciones de ruido generado por plantas industriales y otras 
actividades productivas 
 La medición se realiza en LAeqT. 
 El intervalo de tiempo a medir será entre 5 a 10 minutos, periodo en el 
cual las actividades operativas deben estar presentes en forma habitual. 
 Las mediciones se deben realizar a una distancia donde se pueda 
percibir la influencia del ruido de todas las fuentes principales 
(distancia no menor a 3 metros). Esta distancia no debe ser tan alejada 
para minimizar los efectos meteorológicos. 
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 Si las actividades de generación de ruido son cíclicas el tiempo de 
medición podrá ampliarse de modo que abarque dichas actividades. 
 La medición del Lmáx deberá cumplir con los criterios de medición del 
LAeqT en cuanto a tiempo y distancia. 
 El Lmáx debe medirse considerando un mínimo de 5 eventos de 
generación de ruido más altos. (Ejemplo: cuando están operativas todas 
las etapas productivas, o se puede dar el caso cuando está a una máxima 
capacidad). 
2.4.5. Comparación con ECA para ruido 
Se sacará un promedio de las mediciones en cada punto de monitoreo en el horario 
diurno, para ser comparados con los valores establecido en los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido según el Decreto Supremo N° 085-
2003-PCM. (Anexo 3). 
Tabla 3 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
Zonas de aplicación 





Zona de Protección Ambiental 50 40 
Zona Residencial 60 50 
Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial 80 70 
Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM 
De los resultados obtenidos para su análisis se sacará un promedio por cada punto 
de monitoreo, para después ser comparados con los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido, esto nos permitirá conocer si la cantidad de ruido 
medido por el sonómetro cumple o no con los establecido por la normatividad 
peruana. 
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2.4.6. Aplicación de encuesta de la percepción ruido 
El diseño de la encuesta está basado en el cuestionario realizado por el grupo de 
Investigación en Instrumentación Acústica Aplicada de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM); de las cuales se consideró tomar 9 preguntas las cuales nos va a 
permitir conocer los efectos del ruido ambiental en las áreas seleccionadas del 
presente estudio. 
Muestra para la aplicación de encuesta 
Para obtener la cantidad de encuestas a aplicar se consideró lo siguiente: 
 El Estudio de mercado de vivienda social en la ciudad de Cajamarca nos da la 
cantidad de la población desde los 0 años de edad a 65 años a más siendo un total 
de 223 112 habitantes en la ciudad; en el presente estudio se va a tomar desde 
los 15 años de edad a 64 años debido a que consideramos que son las edades 
idóneas de las personas que acuden a los mercados. 
Tabla 4 




15 - 24 49 136 
25 - 34 40 773 
35 - 44 28 424 
45 - 64 29 865 
TOTAL 15 – 64 años 148 198 
Fuente: Estudio de mercado de vivienda social en la ciudad de Cajamarca, 2009 
 En el informe características del hogar realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) en el 2017, nos dice que el número promedio 
de miembros del hogar es de 4 personas. Entonces para la siguiente investigación 
el total de la población considerada (148 198) se dividirá entre 4, debido a que 
en una familia no van todos los integrantes al mercado. 
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Tabla 5 




Prom. de hab/hogar 
148 198 4 
Población (N) 37 049.5 
 
 La fórmula estadística para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el 
tamaño de la población. 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Fuente: (Psyma, 2015) 
En donde: 
N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
El tamaño de la muestra se determinará a través de la fórmula estadística para 
población finita, asegurando un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 
5%. 
Entonces reemplazando: 
N = 37 049.5 
Z = 1.96     (95%) 
P = 0.5 
Q = 0.5 
e = 5% 
La encuesta se aplicará a 380 personas escogidas al azar (entre ellos vendedores y 
clientes) distribuidos en los 5 mercados, que a través de un análisis estadístico 
determinaremos la percepción sobre el ruido. 
𝑛 =
37 049.5 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
5%2 ∗ (37 049.5 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 
𝑛 = 380.23 
 
𝑛 = 380 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1. Área de estudio 
El área de la investigación comprende los mercados más concurridos de la ciudad de 
Cajamarca: Mercado Modelo, Mercado San Antonio, Mercado Central, Mercado San 
Sebastián y Mercado San Martín; los dos primeros se han tomado como uno solo, 
debido a la cercanía (se encuentran uno a lado del otro) compartiendo características 
similares en cuanto a las personas que visitan el lugar y al tránsito vehicular. 
Estas áreas según la Zonificación uso de suelo de Cajamarca – Plan de desarrollo 
urbano de Cajamarca 2016 - 2026 propuesto por la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, se encuentran dentro de las Zonas Comerciales. (Anexo 2) 
 
Figura 2: Área de investigación perteneciente al mercado Modelo y mercado San Antonio. 
Fuente: Adecuado desde el Google Maps. 
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Figura 3: Área de investigación perteneciente al mercado Central. 
Fuente: Adecuado desde el Google Maps. 
 
Figura 4: Área de investigación perteneciente al mercado San Sebastián. 
Fuente: Adecuado desde el Google Maps. 
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Figura 5: Área de investigación perteneciente al mercado San Martín. 
Fuente: Adecuado desde el Google Maps. 
3.2. Ubicación de punto de monitoreo 
Para determinar los puntos de monitoreo de ruido, se seleccionaron áreas y horas más 
representativas de acuerdo a la fuente de ruido que genere mayor incidencia en el 
ambiente exterior; para ello se hizo uso del Formato de ubicación de puntos de 
monitoreo del Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental con Resolución 
Ministerial N° 227-2013-MINAM. 
Puntos de monitoreo 
Luego de haber determinado las áreas y horas más representativas en función a la 
fuente emisora de ruido, se ubicaron 16 estaciones de monitoreo, distribuidas en todas 
las áreas de estudio, obteniendo su ubicación geográfica exacta con ayuda de un GPS. 
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Tabla 6 
Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido en coordenadas UTM 
Mercado Punto 
Coordenadas UTM Dirección 




1 774380 9208638 
Esquina del Jr. 11 de Febrero y Jr. 
Apurímac 
2 774340 9208680 
Jr. 11 de Febrero - Frente al portón 
principal 
3 774289 9208727 
Esquina del Jr. 11 de Febrero y Jr. 
Tayabamba 
4 774246 9208687 Jr. Tayabamba – cuadra 2 
5 774202 9208636 
Esquina del Jr. Tayabamba y Jr. 
Chanchamayo 
6 774174 9208595 
Jr. Tayabamba - Frente al portón  
principal 
7 774279 9208527 Jr. Apurímac - Cdra. 10 
8 774336 9208589 Jr. Apurímac - Cdra. 11 
Central 
1 774156 9208390 Jr. Apurímac - Frente al portón principal 
2 774132 9208363 Jr. Amazonas y Jr. Apurímac 
3 774157 9208342 Jr. Amazonas - Frente al portón principal 
San 
Sebastián 
1 774826 9207498 
Av. Héroes de San Ramón - portón 
principal 
2 774771 9207454 
Jr. Silva Santisteban - Frente al portón 
cerca de la Cdra. 9 
3 774790 9207434 
Jr. Silva Santisteban - Frente al portón 
cerca de la Cdra. 10 
San 
Martín 
1 775924 9206974 Jr. El Milagro cdra. 3 
2 775948 9206967 
Av. Vía Evitamiento Sur - frente al 
ingreso principal 
 
3.3. Identificación de fuentes y tipos de ruido 
En las zonas de investigación se identificaron tres fuentes de ruido: fuentes zonales o 
de área ya que se agrupan distintas actividades generadoras de ruido (venta 
ambulatoria (gritos), parlantes con volumen alto para publicidad y perifoneo) y fuentes 
móviles detenidas y móviles lineales que serían los ruidos producidos por el motor, 
las sirenas, las bocinas, el claxon y el tránsito vehicular. En cuanto al tipo de ruido 
emitidos por las fuentes se identificó el Ruido Fluctuante, debido a que presentan 
fluctuaciones por encima de 5 dB durante un minuto. Esto en todos los puntos 
monitoreados del presente estudio. 
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3.4. Cronograma de monitoreo 
El monitoreo para la investigación se desarrolló del 11 de mayo al 30 de julio del 2018. 
Todas las mediciones se hicieron los días viernes, sábado, domingo y lunes en horario 
diurno (7:01 – 22:00 horas) de acuerdo al Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido. 
Tabla 7 
Cronograma de monitoreo 
Mercado 
Fecha de monitoreo 
1° monitoreo 2° monitoreo 3° monitoreo 
Modelo y San Antonio 11-14/05/2018 08-11/06/2018 06-09/07/2018 
Central 18-21/05/2018 15-18/06/2018 13-16/07/2018 
San Sebastián 25-28/05/2018 22-25/06/2018 20-23/07/2018 
San Martín 01-04/06/2018 29-02/07/2018 27-30/07/2018 
 
3.5. Monitoreos 
 1° Monitoreo de ruido ambiental del 11/05 al 04/06 del 2018 
Tabla 8 
Resultados promedios de monitoreo de ruido ambiental en las áreas de estudio 
Mercado Puntos Viernes Sábado Domingo Lunes ∗ 𝑳𝑨𝒆𝒒𝑻 Prom. 
Modelo y 
San Antonio 
1 71.8 72.4 70.6 70.0 71.2 
2 71.9 72.6 69.1 70.9 71.1 
3 71.2 73.6 74.2 71.6 72.7 
4 71.2 71.7 67.6 69.3 69.9 
5 73.6 73.9 72.9 74.5 73.7 
6 73.5 71.2 66.0 68.3 69.7 
7 73.9 73.2 70.2 69.0 71.6 
8 71.5 69.9 69.8 67.9 69.8 
Central 
1 71.3 71.3 70.8 71.2 71.2 
2 71.1 72.2 72.1 71.9 71.8 
3 72.2 74.0 71.1 72.5 72.4 
San 
Sebastián 
1 70.4 69.6 70.4 70.4 70.2 
2 67.0 69.7 69.7 68.9 68.8 
3 72.0 69.6 71.4 70.2 70.8 
San Martín 
1 72.9 72.1 71.4 70.0 71.6 
2 72.2 71.6 71.4 70.9 71.5 
*LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que puede considerarse 
como el nivel de ruido. 
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 2° Monitoreo de ruido ambiental del 08/06/al 02/07 del 2018 
Tabla 9 
Resultados promedios de monitoreo de ruido ambiental en las áreas monitoreadas 
Mercado Puntos Viernes Sábado Domingo Lunes *𝑳𝑨𝒆𝒒𝑻 Prom. 
Modelo y 
San Antonio 
1 73.7 73.2 72.9 73.2 73.2 
2 70.6 71.5 70.9 72.1 71.3 
3 72.3 70.8 71.1 71.9 71.5 
4 71.9 71.9 70.8 71.5 71.6 
5 73.7 75.0 71.3 73.1 73.3 
6 70.4 73.6 69.7 70.6 71.1 
7 68.3 71.5 69.5 71.0 70.1 
8 73.1 71.6 70.7 69.3 71.2 
Central 
1 71.7 71.2 71.0 71.4 71.3 
2 72.5 71.7 71.8 71.9 72.0 
3 72.3 73.9 71.4 72.8 72.6 
San 
Sebastián 
1 71.2 69.5 70.1 71.0 70.5 
2 70.3 70.2 70.2 69.6 70.1 
3 71.2 70.0 70.7 69.8 70.4 
San Martín 
1 71.5 71.7 71.5 70.2 71.2 
2 72.3 71.6 71.5 71.0 71.6 
*LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que puede considerarse 
como el nivel de ruido. 
 3° Monitoreo de ruido ambiental del 02/07/ al 30/07 del 2018 
Tabla 10 
Resultados promedios de monitoreo de ruido ambiental en las áreas monitoreadas 
Mercado Puntos Viernes Sábado Domingo Lunes *𝑳𝑨𝒆𝒒𝑻 Prom. 
Modelo y 
San Antonio 
1 72.2 72.4 72.3 70.6 71.9 
2 71.4 72.2 72.3 71.5 71.8 
3 71.3 73.9 73.0 71.8 72.5 
4 71.2 72.3 68.6 70.4 70.7 
5 73.1 72.8 73.3 74.4 73.4 
6 72.8 70.4 71.4 69.4 71.0 
7 73.0 70.3 71.1 70.0 71.1 
8 72.3 70.8 70.9 70.3 71.0 
Central 
1 70.6 72.1 71.1 71.3 71.3 
2 71.2 73.5 71.9 72.1 72.2 
3 70.5 66.0 71.2 72.2 70.0 
San 
Sebastián 
1 70.7 69.7 71.1 70.6 70.5 
2 67.0 70.0 70.4 69.2 69.2 
3 72.9 70.2 71.2 70.2 71.1 
San Martín 
1 71.8 72.1 72.3 70.6 71.7 
2 69.3 71.9 71.6 71.4 71.1 
*LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que puede 
considerarse como el nivel de ruido. 
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 LAeqT promedio de los monitoreos por mercado 
Tabla 11 






LAeqT 1° 2° 3° 
Modelo y San Antonio 71.2 71.7 71.7 71.5 
Central 71.8 72.0 71.1 71.6 
San Sebastián 69.9 70.3 70.3 70.2 
San Martín 71.6 71.4 71.4 71.5 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
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3.6. Resultados de la aplicación de encuesta de percepción de ruido ambiental 
Los resultados de las 380 encuestas que se realizaron nos permitirá conocer la 
percepción del ruido para así complementar la investigación. 
Tabla 12 













1 ¿Cuál es su 
edad? 
18-20 años 35 17 10 20 82 
21-30 años 86 41 52 35 214 
31-40 años 15 0 10 9 34 
41-50 años 9 3 3 3 18 
51-60 años 7 12 0 6 25 
61-70 años 0 3 1 3 7 
TOTAL 152 76 76 76 380 
2 ¿Cuál es su 
género? 
Femenino 83 54 49 43 229 
Masculino 69 22 27 33 151 




Ninguno 3 0 0 0 3 
Primaria 15 9 4 9 37 
Secundaria 42 15 23 10 90 
Superior 92 52 49 57 250 
TOTAL 152 76 76 76 380 
4 ¿Es usted 
sensible al 
ruido? 
No, nada sensible 17 6 6 7 36 
Ligeramente 
sensible 
29 5 23 29 86 
Medianamente 
sensible 
68 22 28 22 140 
Muy sensible 35 34 19 18 106 
Extremadamente 
sensible 
3 6 0 0 9 
NS/NC 0 3 0 0 3 





Nada molesto 6 0 0 0 6 
Poco molesto 10 1 17 16 44 
Algo molesto 51 21 22 17 111 
Bastante molesto 57 28 25 30 140 
Muy molesto 28 26 12 13 79 
NS/NC 0 0 0 0 0 
TOTAL 152 76 76 76 380 
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cree que son 
las causas de 
este Ruido 
Ambiental? 
Tránsito vehicular 131 60 51 66 308 
Sirenas/Bocinas/
Alarmas 
81 46 35 47 209 
Locales de 
entretenimiento 
0 0 0 0 0 
Locales 
comerciales 
27 26 7 7 67 
Peatones 41 14 9 4 68 
Obras y 
construcciones 
0 0 0 0 0 
Otros 0 0 6 0 6 
7 ¿Cuál es el 
momento del 




Mañana 126 54 52 54 286 
Tarde 59 38 29 41 167 
Noche 17 3 7 10 37 
NS/NC 0 0 0 0 0 
8 ¿En qué 
medida cree 
que el ruido 
ambiental 
afecta a su 
salud? 
No le afecta nada 6 0 0 0 6 
Le afecta poco 18 4 11 9 42 
Le afecta algo 54 15 25 27 121 
Le afecta bastante 57 40 34 27 158 
Le afecta mucho 13 17 6 10 46 
NS/NC 4 0 0 3 7 
TOTAL 152 76 76 76 380 







Ansiedad / Estrés 75 34 38 37 184 
Falta de 
concentración 
39 15 36 36 126 
Irritabilidad 25 27 9 13 74 
Dolor de cabeza 69 39 30 30 168 
Problemas de 
memoria 
0 3 0 0 3 
Problemas de 
audición 
19 3 3 12 37 
Ninguna 19 13 0 8 40 
Otras molestias 0 0 3 0 3 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. Discusión 
4.1.1. Monitoreos 
 1° Monitoreo de ruido ambiental del 11/05 al 04/06 del 2018 
 
Figura 6: Comparación de los LAeqT promedio en los días monitoreados.  
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, 
que puede considerarse como el nivel de ruido. 
 
En la Figura 5 se aprecia los niveles de presión sonora por día medidos en las 
áreas de investigación, observándose que el mayor ruido ambiental se presentó 
el día sábado en el Mercado Central y el día lunes en el Mercado San Martín 
obteniendo un valor de 72.5 dB en ambos lugares, este valor supera lo 
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Figura 7: Comparación de los LAeqT promedio de los mercados evaluados con los ECA para ruido 
en horario diurno para zona comercial (70 dB). 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que puede 
considerarse como el nivel de ruido. 
 
En la Figura 6, se puede observar que, los valores promedio del Mercado Modelo 
y San Antonio (71.2 dB), Mercado Central (71.8 dB) y Mercado San Martín 
(71.6 dB) los cuales sobrepasan los ECA para Ruido en horario diurno para la 
zona comercial, es decir son mayores a 70 dB propuestos en los ECA para Ruido. 
Asimismo, el Mercado Central es el que cuenta con el valor promedio más alto 
(71.8 dB) de todos los mercados evaluados debido principalmente al tránsito 
vehicular y a los parlantes publicitarios. 
 
Por otro lado, el Mercado San Sebastián cuenta con el promedio más bajo (69.9 
dB) y no supera los ECA para Ruido en horario diurno para la zona comercial, 
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 2° Monitoreo de ruido ambiental del 08/06/al 02/07 del 2018 
 
Figura 8: Comparación de los LAeqT promedio en los días monitoreados. 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que puede 
considerarse como el nivel de ruido. 
 
En la Figura 7 se aprecia los niveles de presión sonora por día medidos en las 
áreas de investigación, observándose que el mayor ruido ambiental se presentó 
el día sábado en el Mercado Modelo y San Antonio obteniendo un valor de 72.4 
y 72.3 dB respectivamente, este valor supera lo establecido en los ECA para 
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Figura 9: Comparación de los LAeqT promedio de los mercados evaluados con los ECA para ruido en 
horario diurno para zona comercial (70 dB). 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que puede considerarse 
como el nivel de ruido. 
 
En la Figura 8, se observa que, los valores promedio del Mercado Modelo y San 
Antonio (71.7 dB), Mercado Central (72.0 dB), Mercado San Sebastián (70.3 
dB) y Mercado San Martín (71.4 dB) sobrepasan los ECA para Ruido en horario 
diurno para la zona comercial, es decir son mayores a 70 dB propuestos en los 
ECA para Ruido. Asimismo, el Mercado Central es el que cuenta con el valor 
promedio más alto (72.0 dB) de todos los mercados evaluados, debido 
principalmente a las bocinas del tránsito vehicular y parlantes publicitarios. 
 
Por otro lado, el Mercado San Sebastián cuenta con el promedio más bajo (70.3 
dB) pero supera los ECA para Ruido en horario diurno para la zona comercial, 
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 3° Monitoreo de ruido ambiental del 02/07/ al 30/07 del 2018 
 
Figura 10: Comparación de los LAeqT promedio en los días monitoreados. 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, 
que puede considerarse como el nivel de ruido. 
 
En la Figura 9 se aprecia los niveles de presión sonora por día medidos en 
las áreas de investigación, observándose que el mayor ruido ambiental se 
presentó el día viernes en el Mercado Modelo y Mercado San Antonio con 
un valor de 72.2 dB, mientras que en el Mercado San Martín ocurrieron 
los días sábado y domingo con un valor de 72.0 dB en ambos días, estos 
valores superan lo establecido en los ECA para Ruido en el horario diurno 
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Figura 11: Comparación de los LAeqT promedio de los mercados evaluados con los ECA para 
ruido en horario diurno para zona comercial (70 dB). 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que puede 
considerarse como el nivel de ruido. 
 
En la Figura 10, se puede observar que, los valores promedio del Mercado 
Modelo y San Antonio (71.7 dB), Mercado Central (71.1 dB). Mercado San 
Sebastián (70.3 dB) y Mercado San Martín (71.4 dB) sobrepasan los ECA para 
Ruido en horario diurno para la zona comercial, es decir son mayores a 70 dB 
propuestos en los ECA para Ruido. Asimismo, el Mercado Modelo y San 
Antonio es el que cuenta con el valor promedio más alto (71.7 dB) de todos los 
mercados evaluados debido a transporte público, los ambulantes que hacen uso 
de megáfonos y parlantes publicitarios. 
Por otro lado, el Mercado San Sebastián cuenta con el promedio más bajo (70.3 
dB), pero supera los ECA para Ruido en horario diurno para la zona comercial, 
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 LAeqT promedio de los monitoreos por mercado 
 
Figura 12: Comparación de los LAeqT promedio de los tres (3) monitoreos por mercado con 
los ECA para ruido en horario diurno para zona comercial (70 dB). 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que puede 
considerarse como el nivel de ruido. 
 
En la Figura 11, se puede observar los valores promedio de los 3 monitoreos, el 
Mercado Modelo y San Antonio (71.5 dB), Mercado Central (71.6 dB). Mercado 
San Sebastián (70.2 dB) y Mercado San Martín (71.5 dB) sobrepasan los ECA 
para Ruido en horario diurno para la zona comercial, es decir son mayores a 70 
dB propuestos en los ECA para Ruido. Asimismo, el Mercado Central es el que 
cuenta con el valor promedio más alto (71.6 dB) de todos los mercados 
evaluados esto debido a que se encuentra en una zona con bastante flujo de 
vehículos, al uso inadecuado de las bocinas y además del uso de parlantes 
publicitarios. 
Por otro lado, el Mercado San Sebastián cuenta con el promedio más bajo (71.3 
dB), pero supera los ECA para Ruido en horario diurno para la zona comercial. 
 
Azañedo y Cabrera (2017) evaluaron los Niveles de Ruido Ambiental en las 
principales zonas comerciales de la ciudad de Trujillo, concluyendo que el ruido 
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Ambiental para Ruido durante el horario diurno, señalando el tráfico vehicular como 
fuente emisora de ruido ya que esta actividad genera mayor intensidad de ruido en las 
zonas comerciales. Por otro lado, los valores de nivel de presión sonora obtenidos en 
los tres monitoreos de los mercados del presente estudio (Mercado Modelo y San 
Antonio 71.5 dB, Mercado Central 71.6 dB, Mercado San Sebastián 71.3 dB y 
Mercado San Martín 71.5 dB) superan los valores establecidos en los ECA para ruido 
en el horario diurno, esto se debe al paso vehicular y al uso de claxon inadecuado; pero 
principalmente se da por el perifoneo, parlantes instalados y gritos de los comerciantes 
al momento de ofrecer sus diversos productos. 
 
Se efectuó mediciones de los niveles de ruido generados por las diferentes actividades 
que se realizaban frente a los centros comerciales en la ciudad de Tacna, lo que 
permitió concluir que en todos los puntos de monitoreo sobrepasaron los niveles de 
ruido para la zona comercial, establecidos en el D.S. N° 085-2003-PCM, del 
24/10/2003. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
Asimismo, los resultados obtenidos en el presente estudio, de la zona comercial, en 
este caso representada por los 5 mercados, el Mercado Modelo, San Antonio, Central, 
San Sebastián y San Martín de la ciudad de Cajamarca también sobrepasan los 
estándares de calidad ambiental para ruido. (Pérez Rudas, 2017) 
 
Un estudio donde se evaluó el Ruido Ambiental de 33 puntos realizado en el distrito 
de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo, por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) en el año 2011 obtuvo como resultado que el Jr. 
Jiménez Pimentel con Jr. Shapaja tuvo un valor mayor entre los 33 puntos de medición 
de 80.1 dB, asimismo el resultado mayor en el presente estudio se obtuvo en el 
Mercado Central ubicado en la esquina del Jr. Amazonas y el Jr. Apurímac, con un 
valor de 71.3 dB, que pertenece a la zona comercial, según la zonificación. 
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4.1.2. Encuesta 
 Análisis de datos generales 
Las preguntas 1, 2 y 3 tiene como objetivo caracterizar la población encuestada. 
 
Figura 13: Distribución de la población encuestada según su edad. 
 
 
Figura 14: Distribución de la población encuestada según su género. 
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De la población encuestada, podemos observar que el Grupo Etario 
preponderante es el de 21 a 30 años con un 56%, seguido por el de 18 a 20 años 
con un 21%.  
 
En cuanto al género, la mayoría de los encuestados fueron del sexo femenino, 
con un 60%. Solo un 1% admiten no haber tenido ningún grado de instrucción. 
 
De toda la población encuestada el 66% han tenido un grado de instrucción 
superior, el 23% la secundaria y el 10% la primaria. 
 Sensibilidad y ruido ambiental en los principales mercados de la ciudad de 
Cajamarca 
Las preguntas 4 y 5 tiene como objetivo identificar el grado de sensibilidad de 
la población con respecto al ruido ambiental. 
 
























4 ¿Es usted sensible al ruido?
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Figura 17: Sensibilidad y ruido ambiental en los principales mercados de la ciudad de 
Cajamarca. 
 
De la información recolectada mediante las preguntas anteriores podemos 
desglosar lo siguiente: 
El 89.7% de la población encuestada reconoce que presenta algún grado de 
sensibilidad con respecto al ruido ambiental y solo un 9.5% niega ser sensible, 
por otro lado, un 0.8% no sabe/no contesta. 
Con respecto a la percepción propia del ruido, un 36.8% de la población 
encuestada considera que los niveles de ruido son bastante molestos y un 29.2% 
lo considera como algo molesto. 
 
 Causas y momento del día del ruido en los principales mercados de la ciudad 
de Cajamarca 
Las preguntas 6 y 7 tiene como objetivo identificar cuales con las causas 























5 ¿Cómo calificaría el Ruido Ambiental?
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Figura 18: Causas del ruido en los principales mercados de la ciudad de Cajamarca. 
 
Figura 19: Momento del día del ruido en los principales mercados de la ciudad de 
Cajamarca. 
 
La población identifica como la mayor causa del Ruido Ambiental en los 
principales mercados de Cajamarca, es el producido por el Tránsito Vehicular 
(81.1%), seguido del ruido procedente de las sirenas/bocinas/alarmas (55%). 
El horario de la mañana es considerado como el momento del día que hay mayor 
















































7 ¿Cuál es el momento del día en el que molesta 
más el ruido ambiental?
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 Efectos en la salud humana del Ruido Ambiental en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca 
Las preguntas 8 y 9 tiene como objetivo determinar los efectos y las molestias a 
la salud humana a causa de los niveles de presión sonora. 
 
Figura 20: Efectos de los niveles de presión sonora en la salud. 
El 41.6% de la población reconoce que el ruido afecta bastante su salud, seguido 

































Efecto en la salud
8 ¿En qué medida cree que el ruido ambiental 
afecta a su salud?
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Figura 21: Molestias a causa del ruido ambiental. 
De las distintas molestias ocasionadas por ruido, la población encuestada 
considera que la principal es la Ansiedad y Estrés (48.4%), mientras que el 
44.2% piensa que el ruido ambiental en los principales mercados de la ciudad de 
Cajamarca le causa dolor de cabeza. 
 
(Yagua, 2016) evaluó la contaminación acústica y aplicó una encuesta especial en el 
centro histórico de Tacna a 100 personas para medir el impacto de la misma, 
obteniendo como resultado que el 92% de la población encuestada reconoce que 
presenta algún grado de sensibilidad con respecto al ruido y un 61% de los encuestados 
considera que los niveles de presión sonora son algo molestos. Asimismo, los 
resultados obtenidos en la presente investigación, donde se aplicó la encuesta a 380 
personas, son similares; el 89.7% de la población encuestada reconoce que presente 
algún grado de sensibilidad con respecto al ruido ambiental, con respecto a la 
percepción propia del ruido, un 36.8% de la población encuestada considera que los 























9 ¿Sufre de alguna de estas molestias a causa del 
ruido ambiental?
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Se realizó una investigación en la ciudad de Puerto Montt (Chile) en el año 2008, 
donde se evaluó el ruido ambiental y se aplicó una encuesta de percepción a 383 
personas, los resultados más relevantes son: El 95% de la población cree que ruido 
ambiental es un problema importante para la calidad de vida, el 42.6% de la población 
de Puerto Montt se declara medianamente sensible al ruido, la fuente de ruido 
identificada como más molesta es el tráfico vehicular con un 47.6%. De los efectos 
que puede provocar el ruido, los más nombrados fueron: Disminución de la 
concentración con un 31.5%, trastorno de sueño con un 29.8% y nerviosismo con un 
14.2%. Mientras que en ésta investigación el 41.6% de la población reconoce que el 
ruido afecta bastante su salud, la población identifica como la mayor causa del Ruido 
Ambiental en los principales mercados de Cajamarca el producido por el Tránsito 
Vehicular (81.1%); finalmente, considera como principal molestia a la Ansiedad y 
Estrés (48.4%), mientras que el 44.2% piensa que el ruido ambiental le causa dolor de 
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4.2. Conclusiones 
Se determinó los niveles de ruido en los mercados más concurridos de la ciudad de 
Cajamarca, obteniendo durante los 3 monitoreos los valores promedio en el Mercado 
Modelo y San Antonio (71.5 dB), Mercado Central (71.6 dB), Mercado San Sebastián 
(70.2 dB) y Mercado San Martín (71.5 dB) las cuales se encuentran en la zona 
comercial y fueron monitoreadas en horario diurno. 
 
Los valores obtenidos en el presente estudio realizado en los dieciséis puntos que 
comprende (Mercado Modelo, San Antonio, Central, San Sebastián y San Martín), 
fueron comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
según el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. obteniendo que los valores de niveles 
de presión sonora superan el límite establecido (70 dB) para la zona comercial en 
horario diurno; cabe enfatizar que para los niveles de presión sonora influyeron el 
desplazamiento de vehículos (aceleración y desaceleración), el claxon, algunos 
parlantes instalados para la publicidad, el perifoneo y el grito de algunos comerciantes 
al momento de ofrecer sus productos. 
 
Se identificó los principales problemas en la salud humana provocados por los niveles 
de ruido en los principales mercados de Cajamarca, mediante la aplicación de una 
encuesta, dando como resultado la ansiedad y estrés (48.4%), dolor de cabeza (44.2%); 
además, el tránsito vehicular (81.1%) es considerado el principal causante del ruido, 
mientras que el 89.7% de la población encuestada reconoce que presenta algún grado 
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Anexo 2. Zonificación del uso de suelo de Cajamarca – Plan de desarrollo urbano de 
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Leyenda: Zona Comercial 
Zonificación correspondiente al 
Mercado Modelo y San Antonio 
 
Zonificación correspondiente al 
Mercado San Sebastián 
 
Zonificación correspondiente al 
Mercado Central 
Zonificación correspondiente al 
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Anexo 3. Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido según el Decreto 
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1° Monitoreo 
Base de datos correspondientes al Mercado Modelo y San Antonio 
































































73.9 11:56 73.2 
18:40 72.3 
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71.6 12:00 71.6 
18:20 70.7 
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67.9 12:50 68.9 
19:10 66.5 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
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en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 74 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado Central 




































































72.5 12:37 69.3 
18:17 75.2 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
puede considerarse como el nivel de ruido. 
 
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 75 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado San Sebastián 




































































70.2 12:20 67.9 
18:20 70.9 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
puede considerarse como el nivel de ruido. 
 
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 76 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado San Martín 





















































70.9 12:30 70.0 
19:40 73.1 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 









“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 77 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
2° Monitoreo 
Base de datos correspondientes al Mercado Modelo y San Antonio 
































































75.0 11:56 74.9 
18:40 73.9 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 78 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 




































































71.9 12:00 71.9 
18:20 72.3 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 79 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
























69.3 12:50 70.2 
19:10 68.5 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
















“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 80 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado Central 




































































72.8 12:37 70.2 
18:17 74.8 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
puede considerarse como el nivel de ruido. 
 
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 81 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado San Sebastián 




































































69.8 12:20 68.3 
18:20 70.1 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
puede considerarse como el nivel de ruido. 
 
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 82 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado San Martín 





















































71.0 12:30 70.3 
19:40 73.1 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 









“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 83 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
3° Monitoreo 
Base de datos correspondientes al Mercado Modelo y San Antonio 
































































72.8 11:56 73.1 
18:40 70.9 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 84 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 




































































71.8 12:00 71.8 
18:20 71.0 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 85 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
























70.3 12:50 70 
19:10 71.7 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
















“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 86 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado Central 




































































72.2 12:37 69.4 
18:17 74.9 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
puede considerarse como el nivel de ruido. 
 
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 87 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado San Sebastián 




































































70.2 12:20 67.8 
18:20 71.0 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 
puede considerarse como el nivel de ruido. 
 
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 88 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Base de datos correspondientes al Mercado San Martín 




















































71.4 12:30 71.3 
19:40 72.9 
Nota: LAeqT es el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A, que 










“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 89 


























“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 90 







“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 91 


























“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 92 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 













1 ¿Cuál es 
su edad? 
18-20 años 23.0% 22.4% 13.2% 26.3% 21.6% 
21-30 años 56.6% 53.9% 68.4% 46.1% 56.3% 
31-40 años 9.9% 0.0% 13.2% 11.8% 8.9% 
41-50 años 5.9% 3.9% 3.9% 3.9% 4.7% 
51-60 años 4.6% 15.8% 0.0% 7.9% 6.6% 
61-70 años 0.0% 3.9% 1.3% 3.9% 1.8% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
2 ¿Cuál es 
su género? 
Femenino 54.6% 71.1% 64.5% 56.6% 60.3% 
Masculino 45.4% 28.9% 35.5% 43.4% 39.7% 





Ninguno 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 
Primaria 9.9% 11.8% 5.3% 11.8% 9.7% 
Secundaria 27.6% 19.7% 30.3% 13.2% 23.7% 
Superior 60.5% 68.4% 64.5% 75.0% 65.8% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
4 ¿Es usted 
sensible al 
ruido? 
No, nada sensible 11.2% 7.9% 7.9% 9.2% 9.5% 
Ligeramente sensible 19.1% 6.6% 30.3% 38.2% 22.6% 
Medianamente 
sensible 
44.7% 28.9% 36.8% 28.9% 36.8% 
Muy sensible 23.0% 44.7% 25.0% 23.7% 27.9% 
Extremadamente 
sensible 
2.0% 7.9% 0.0% 0.0% 2.4% 
NS/NC 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% 0.8% 





Nada molesto 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 
Poco molesto 6.6% 1.3% 22.4% 21.1% 11.6% 
Algo molesto 33.6% 27.6% 28.9% 22.4% 29.2% 
Bastante molesto 37.5% 36.8% 32.9% 39.5% 36.8% 
Muy molesto 18.4% 34.2% 15.8% 17.1% 20.8% 
NS/NC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 







Tránsito vehicular 86.2% 78.9% 67.1% 86.8% 81.1% 
Sirenas/Bocinas/Alar
mas 
53.3% 60.5% 46.1% 61.8% 55.0% 
Locales de 
entretenimiento 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Locales comerciales 17.8% 34.2% 9.2% 9.2% 17.6% 
Peatones 27.0% 18.4% 11.8% 5.3% 17.9% 
Obras y 
construcciones 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Otros 0.0% 0.0% 7.9% 0.0% 1.6% 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 93 













7 ¿Cuál es 
el momento 





Mañana 82.9% 71.1% 68.4% 71.1% 75.3% 
Tarde 38.8% 50.0% 38.2% 53.9% 43.9% 
Noche 11.2% 3.9% 9.2% 13.2% 9.7% 
NS/NC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
8 ¿En qué 
medida cree 
que el ruido 
ambiental 
afecta a su 
salud? 
No le afecta nada 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 
Le afecta poco 11.8% 5.3% 14.5% 11.8% 11.1% 
Le afecta algo 35.5% 19.7% 32.9% 35.5% 31.8% 
Le afecta bastante 37.5% 52.6% 44.7% 35.5% 41.6% 
Le afecta mucho 8.6% 22.4% 7.9% 13.2% 12.1% 
NS/NC 2.6% 0.0% 0.0% 3.9% 1.8% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 







Ansiedad / Estrés 49.3% 44.7% 50.0% 48.7% 48.4% 
Falta de concentración 25.7% 19.7% 47.4% 47.4% 33.2% 
Irritabilidad 16.4% 35.5% 11.8% 17.1% 19.5% 
Dolor de cabeza 45.4% 51.3% 39.5% 39.5% 44.2% 
Problemas de 
memoria 
0.0% 3.9% 0.0% 0.0% 0.8% 
Problemas de 
audición 
12.5% 3.9% 3.9% 15.8% 9.7% 
Ninguna 12.5% 17.1% 0.0% 10.5% 10.5% 














“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 94 


























“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 95 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 96 


























“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 97 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Equipos: GPS, Sonómetro y Calibrador 
      
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 98 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Monitoreo realizado en Mercado Modelo y Mercado San Antonio 









                                                                                             Punto 4: Jr. Tayabamba 
 

























                     
                              
 
 
“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 99 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 












Monitoreo realizado en Mercado Central 
















                             
  










“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 100 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Monitoreo realizado en Mercado San Sebastián 
     Punto 1: Av. Héroes de San Ramón                          Punto 2: Jr. Silva Santisteban 
 









         Punto 3: Jr. Silva Santisteban 
  
 
Monitoreo realizado en Mercado San Martín 




“Determinación de los niveles de ruido en los principales 
mercados de la ciudad de Cajamarca y sus efectos  
en la salud humana, 2018” 
 
 
Bach. López Zambrano Eber Leodán Pág. 101 
Bach. Vásquez Gómez Ghyanmarco 
Encuesta de Percepción de Ruido Ambiental 










            Mercado San Sebastián                                       Mercado San Martín 
  
 
 
 
